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Gefäß, Kleeblattkanne
Objekttyp Gefäß, Kanne, Kleeblattkanne
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 31
Gattung Etruskisch
Stil Bucchero
Datierung Zweite Hälfte 6. Jh. v. Chr.
Fundort Italien, Toskana, Chiusi
Beschreibung Kleeblattkanne mit kugeligem Körper. Auf den Henkelrotellen je ein Löwenkopf.
Maße Höhe: 18,3 cm
Durchmesser: Mündung 9,4, Körper 11,2 cm
Gewicht: 467 g
Ikonographie Bandhenkel am Henkelansatz am Bauch und am oberen Ansatz mit feinem
Kerbmuster versehen
Zustand Aus mehreren Fragmenten zusammengesetzt. Eine größere Fehlstelle am Rand.
Henkel abgebrochen und verloren, unterer Henkelansatz mit einem Stück der
Wandung aus dem Bauch herausgebrochen
Status publiziert
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